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izložiti sadržaje i značenja grafilrub poruka. 
Njihova im je mladost nedvojbeno koristila 
u komunikaciji s grafitima i njihovim tvor-
cima, zbog već spomenutog k:omunilcacij-
skog jaza koji se u svezi s ovim fenomenom 
otvara među različitim generacijama. P.mpi-
rUski materijal savjesno je i temeljito 
obrađen bez preLencioi"Jlih zaključaka i su-
više smjelib generalizacija. Istraživanje Ima l 
clement longitudinalnosti jer su splitski zido-
vi »pregledaui« tri puta tijekom godine 
1989. i 1990. U neka »normalna« mirna 
vremeoa ta bi vremenska distanca možda 
bila beznačajna, aU u ovom slučaju riječ je 
o burnoj političkoj godini na naqim prosto· 
rima, godini konačne političke agonije ko-
munizma, uvodenja višestranačja, jačeg pro-
dora novih vrijednosti u kulturnu matricu 
društva itd. 
Te su se političke i društvene promjene 
najviše odrazile na porast broja gralha po-
litičkog, naročito nacionalnog sadr:laja, te na 
jači prodor konzervativnih i desnih vrijedno-
sti na splitske zidove. Globalni pogled na 
uzorak od 3114 registrirana grafita pokazuje 
da se najveći broj (gotovo 39%) odnosi na 
sportsko-navijačke sadržaje, da 28% grafita 
iskazuje vezanost uz odredenu subkulturnu 
grupu - skupinu vršnjaka, da 21% grafita 
govori o glazbenim stilovima i ljubimcima, a 
18% sc bavi političkim sadcžajima. Danas bi 
ova posljednja sadržajna podskupina grafita 
nedvojbeno osvojila mnogo veći postotak. U 
manjim postocima :rastopljeni so grafiti koji 
sc bave tematikom teritorijalne pripadnosti, 
nasilja, ljubavi i seksa, religije itd. Grafiti ko-
ji se bave »nacionalnim pitanjem« u ukup-
noj su frekvenciji zastupljeni sa samo 4%, 
ali je izmedu prve l treće registracije grafita 
kako sc moglo i očekivati, primijećen izrazit 
porast sadd.aja vezanih uz naciju. 
Na socijalno-psihološkoj ravnini, :r.aklju-
čuju aurori Istraživanja, društvena sc kriza i 
besperspektivnost odrazila i na sadrlllj l stil 
grafita. Oni izražavaju osječaj deprivllegira-
nosli i nezadovoljstva (medu autorima gra-
fita dosta je velik postotak nezaposlenih), 
koji nastoje harem imaginarno O<Jagnati 
dru,.enjem sa skupinom vršnjaka koja s nji-
ma dijeli iste vrijednosti, stavove, probleme. 
To, naravno, nerijetko vodi l prema socijal-
no problematičnom ponašanju, uživanju al-
kohola, droge, pribjcgavanju nasilju prema 
drugim skupinama i sl. Grafiti tako postaju 
vi~e medij kolektivne identifikacije nego 
izra7.avanjc osobnog svjetonazora. 
I danas, uz paralelno postojanje i boljih 
l lošijih načina, grafilomani se i dalje bore 
za svoje ideale »do posljednje kapi spreja ... 
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Pred nama je jedna od rijetkih studija o 
talijanskoj vanjskoj politici, napisana s poli-
tološkog gledišta i lišena isključivo historio-
grafske impostacije problema. lako se autor 
u dijelu knjige stuži povijesnim pristupom, 
on mu samo služi da naglasi zajedničke 
točke kontinuiteta talijanske vanjske politike 
od ujedinjenja do danas. 
U određivanju djelovanja talijanske vanj-
ske politike autor kao polazne dcterminanle 
uzima: povijesne tradicije, geografski po-
ložaj, nacionalni interes, ciljeve i sredstva ta-
lijanske politike, vrijednosti koje želi posući 
u svom globalnom i regionalnom okruženju. 
Ovaj analiLički prislup utemeljen je na me-
todologiji različitih teorija medunarodnih 
odnosa. Prije svc!,'H, na sistemskoj analizi 
Davida Eastooa,1 modelima Patricka McGo-
wana i Howarda B. Shapiroa2 (nezavisne i 
zavisne varijable), te na modelu Single -
Country Analysis Jamesa Roscnaua, mode· 
1 Easton, David: L'analisi sistemica della 
polirica, Marictll, 1979, Casalc Monferrato 
2 Patrick McGowen, Howard 13. Sbapiro: 
Tite Compnrmh•e S rudy of Foreign Policy, Sa-
ge, 1973, Beverly H ills 
lom procesa doo~n;a vanjskopohllčkth 
odluka M. l lcrman, C. F. Hermana i Joea 
D. Hagana. Talo strulctunmru model 
proučavanja talijanske vanjske politike, po-
mogao je da se ll.d\'OJe lli razlitJrc grupe 
faktora koje su obuhvaćene analizom: 
a) odredeni broj zavisnih varijabli (pah-
tika, d ruštvo) 
b) geografske i povijesne odrcd01ce 
e) nacionalna obilježja (te ri torija lna di-
menzija, demografija, ekonomska i poli t ička 
struktura društva, vojna moć). 
Studija je podijeljena u ui dijela. U 
prvom dijelu, ra7matra se talijanska vanj-
skopolitička dilema, s obzirom na novona-
stale promjene u medunarodnim odnostma, 
posebire u Istočnoj Europ1 i na Halkanu, 
geografski faktor t povijesne odrednacc. U 
drugom dJ}elu analiziraju se tri faze tahJiiO· 
skc vu.njskc pohukc od ujedinjenja do da-
nas: vanjska pollllka liberalnog razdoblja, 
vanjska politika f~wna, vanjska politika 
Republike. U trećem dijelu obrazlažu !le 
sredstva vanjskopolitičkog djelovanja: poli-
tička, ekonomska, propagandna sredsrva te 
vojna sredstva. Studija završava Zaključkom 
u kojem se nagl~va da Je talijanska vanj-
ska politika otvoren ststem po svojoj prirodi, 
podložan promjenama koje dolaze izvana, 
ali iz unutrašnjih političluh performaruu. 
Smj~rajući tahjansku vanjsku politiku u 
okviru složenog sistemo save-~lvd (NA"I O, 
EEZ. KJ!SS-), globalnib promjena nl!Stallh 
raspadom bipolarnog sistema medunarodnih 
odnosa, autor smatra da ltalija mora mije-
njati okvir i pra\'ce vtasute medunarodne 
aktivnosti, Strategijske i diplomatske poteze. 
DakJe, WllL"Cptualno i operativno Italija b1 
se trebala pnprcmtll da zauzme prostore 
ostale slotxxlne smanJenjem uloge i funkcija 
dvije supersile, što znači obnovu moči malih 
i srednjih sila. Centrifugalne tendencije 
proizvedene kroz dva pola pupu!ltanja, mije-
njaju politički i sigurnosni okvir geopolitičkih 
1 geostrateških interesa Italije, što znači da 
vanjska politika ItaliJe u mm slučaju mora 
bui autonomnija, vodeći raćuna o nacional-
mm potrebama, europskim abtJevtma 1 ko-
lektivnoj sigurnosti, kalco globalnoj talco i 
regionalnoj. PnJC svega, nut.na je redefinicija 
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uloge koja proizlazi iz geografskog položaJa, 
povijesnih tradicija, ek.~omije i kulture kao 
onih faktora kOji su u razltčium raTdobljima 
bili odlučuju6 za vanjskopohllčku akaju. 
Drugo, kJjučrul problem taliJanske politi-
ke bio je u tome ~10 nije hiJa sposobna ili 
nije imala mogučnosti i7.ahrati poziciju iz-
medu male i vehkc sile . Ta <.hhmomija kon-
stanta je njene politike oc.J ujedinjenja do 
danas. Tome je više razloga. lJ odabiranju 
vanjskopolitičkih ciljeva često sc nije vodilo 
računa o vanjskom okruženju, u unutarnjoj 
politici tc su nedosljedno birani save7.ntci. 
Sve JC lo Italiju na medunarodnoj sceni do-
vodilo u (XTliCtJu pmu~ka a posljcdire su bi-
lc destabillzmljućc. !)anas se te posljedice 
iskazuju u redefiniranJu sayczn!Stnva, ciljeva, 
operativnih političkih, diplomatskih • vojnih 
potreba i obaveza, koje proizlaze 17. mtcgn-
nmosli Italije u tri geopolitička pola: atlan-
tski (IroJ• jC u ra1j revizije}, europski i me-
dlteran.slu. 
U atlantskoJ ~fen svoj~na asimetrija u 
odnosima sa SAD-om nameće promjenu 
uloge, reviziju zadać<: Italije u okviru NA-
TO-a, barem u onim područjima azravnog 
talijanskog interesa, kao i veće uključivunjc 
llalije u gloh~:~lnc probleme, ~to je pokazao 
slučaj Signnclle i rata u Zaljevu. 
U europskom okru,enju uloga I talije je 
više simetrična 1 meduzavisna ext one atlan-
tske. U mediteranskom okruženJU dorrunira-
.:JU regionalne mcdu7..avisnosli i poJCdmaćnc 
lkoordmactJC s pnJillClJSklm zemljama i sa-
.,eznicima. Tu tahjan.~a politika tendlf3 za-
mijeniti institucionalna konunuuct 1 proce-
dure predviđene stalnim savewna (NATO, 
EEZ) Smm lntCtjatMtma, premda je upravo 
taj medttcranskt prostor pun riz.ika. Autor 
smalla da sc ltahja osim Mediterana, Bli-
skog istoka i Golfa, mora okrenuti i podu-
navske -balkanskim zemljama, nastupajući u 
tim podru~jima neovisno, koordinirano i 
prema p<rmatim tradicionalrum shemama 
koJe su primjerenije od t:zv. globalisltćkih. 
Mcdunarcxlni okvir promjena u btpolar-
nom sistemu nametnuo je talijanskoj vanj-
skoj politici trožCDjC upori.illl na dva nivoa: 
sistemsko globalnom i regionaloo-subregio-
naloom. Taj globalru okvir smo je jedna od 
d\'lJC vanjske :t..avi.sne varijable koje odredUJU 
operativno polje djelovanja, dok je druga 
regionalni k.ontcksl, bitno ograrua:n, jer JC 
Italija upravo na Mcdlu:ranu Imala sekundar· 
nu ulogu, kako na južnom knlu NATO-a ta-
ko i na sjevcrOlstQI..'U Tu 111Je zasluživala jer 
je bila eminentni gcopohučlo Cblt>nac i jer je 
zatvarala liniju komumkacljc u mtenikciji iz. 
medu l ·:uropc, Afnkc i l>rednje /\tije. 
Sw~a Je evidentno da sc geopolitička di-
mt:n'l.iJU llulije bitno organizira na Meditera-
nu, koji je grauični teritorij dvostrukog si-
stema veza, produkt interakcije vertikalne 
osi Sjever- Jug, s horizontalnom lstok-7...a-
pad. Stoga JC ItaliJa p<X.bJCijena u o k. viru dva 
oprečna kmcnJH 1 analitičke paradigme, bi-
polarnog integriranog i univenalnog frag. 
mentiraoog sistema. Vanjska polinlra mora 
uvažavati te pojavnosu, miJCnJBjući polt-
tičko-konceptualoi okvir 1 odrcduJući nOVI 
strategiJ-Iti reSJOillilm mtcrcs. Ovo polOnje 
JC teže ost\'anti, Jer sc isprepleću dvije sfere 
vanjske proJekcije na Mcdncranu, atlantska 
1 curupslw. S teon}ske tođ:e glcd~ta autor su-
genro u etnboraciji ovih komponenti talijanske 
vanjske politike dvije analiučke metode (koje 
su primjerene osi Sjever-.lug): model global-
nog tipa u okviru teorije O<.lnosu izmedu cen-
tra 1 pcn[cnJc (Hopkins, WuUerstein) ili model 
instituoooalizacije svjetskog poretka kao »uni· 
verzaliStičkog« (Kaptan). 
Srcd!SnJ• gcognthll polcrl.aj Italije na 
Medateranu smj~la Italiju u srediJte organ-
skog SIStema meduzavisnosti i definira je 
~ bo otočnu negoli poluotočnu zemlju tc 
joJ takav geografski l\mJ~laJ omogučoJC 
kontrolu L<iločnog i 7;apadnog Mediterana i 
daJe JOJ putcnt."lJalnO vodetu regionalnu ulo-
gu. Pomorska i kontinentalna dimenzija po-
ložnJa Italije utjecala je na njezinu vanjsku 
politiku od ujedinjenja do danas. Čak tri 
glavne odrednice talijanRke politićl..-c kulture, 
koje su prethodile nacionalnom ujcuinjenju, 
teorijski i Ideologijski, liberalna, nacionali· 
sLičkn i katolička, imale su regionalnu kono-
taciju s predznakom subnacionaloog. Naime, 
uoutr~nji regionalizmi nisu priječili nacao-
nalni utjecaJ, koliko je to bllo UVJetovano iz. 
bomm bazama, mteresuna staleža, kJasa 
koje su predstavljali. VanJSka pol1Uka libera-
la uvijek je bila projekCIJa ldCJll i kulture 
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Sjevera ( lrgcmont 1 kasnije Lombardija). 
Nac.1onuW.titk:a i ka~nijc f~ističb orijentaci-
Ja, naprotiv bitno sc od\ijala kao nu.,pro-
dulct Padaoske nizme 1 Sred~nJe ltahJC. 
Vanjska politika fa~izma nosi pečat tug 
»konunentalizma... l'ohućka masao dc-
mokrlćana naslanjala sc na lmzmopuhll7~m 
Crkve, njen izbor je bio euro-atlantska, ne 
zanemarujući mcd11e1.1nsku dimcmjju. Ovd-
je nam geograrskn povijesni clement samo 
pomaže u poja~nJHVHOJU strukturalnih oso-
hcnosli talijanske Vl1njskc polilike. No, prih· 
vaćanJc :;vakog geografskog determinizma 
kao rc[t:rence talijnn:;kc vanjske politike u 
kontrapozicijl regionAlno - nacionalno u 
prclJO:Sti nije UViJCk h1l0 odhiJBOO. S poviJe· 
sne to&e gledi.~ta UthJan:.ka vanjska politika 
JC u razdoblju od ujedinjenja do drugoga 
S\')Ctskog rata bila podijeljena izmedu dvije 
geografske i politifkc orijentacije: frankofil-
ske i germanofilske. Ova isunita mterprcta-
cija nije iscrpljivala 1 druge elemente, poM:· 
bice nakon drugoga SVJCiskog rata. Anah-
tičlti ključ razumijevanJa l>VCukupoc talijan-
ske po:ricije lc?J u ncpotpunoJ bivalentnosti: 
pomorskoj ili konlinentalnoj politici, ali i u 
prOmJenama u mcclitcr:mskoj politici orijen-
tacijom na suradnju s arapskim zemljama. 
Unatoč takvoj impo!lt;acijl talijanskih slratc-
&iJRkih interesa, UVIJek Je prcvladavaln koo-
lmcnllllml Iinija ll ekonomskih razloga (mač 
SJevera), premda sc njezina koherentnost 
mjenla oezamjenji"ošću Oločne i mediteran-
ske komponente. 
Strukturalna slcri.cnost talijanske vanjske 
poltttke najbolje odra7.nvaju njezine poviJe· 
sne konstante. Prva, i možda najvažnija, tc 
i danas prisutna, jest nje7m smJcSu!J u ok-
viru hijerarhije mnc!t - dl:stnbucije moa IZ· 
medu ra1Jićttih aktcru odnosno međunarod· 
ne uloge s otmrom na druge globalne i re-
gionalne aktere. Jz toga proizlazi stalan ta· 
!ijanski vanjskopolitički pro blem izr<lžcn u 
sintagmi uJo,ga/ rAng. Ova dva terminu koeg-
zistiraju zajedno i često sc konste kao 
nepromjenjivi sadrJ.Hji, iako je riječ o ra-
:dtčitim termmima. Uloga Italije od razdob· 
lja ujedinjenja do danas, često je interpreti-
rana 1 mjerena političkim sistemom, paniJU· 
ma, ličnostima, \iše u tennimma mjesta na 
sk.ali moći izmedu industrijskih curopsklb 
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?.emalja i SVIjeta (rang), negoli u terminima 
političkog sadrtaJa 1 7~ite oacionulmh inte-
resa (uloga). J\lco rućtanimo pojam uloge 
(kao rC?.ultaL političke, c._"'oomske i vujnc 
mOĆi). tada je talijanska politika osclllrala 17-
medu rcg.onalnc hiCO\·JtostJ i pasivnO>ll, 
često se postavljaju~i kao mala sila. TaliJan-
ski analiličan ro tumače nezahtjevooSću, no 
ta bitna konstanta njezine politike ne mije-
DJB se ni s posh.reralllim bipolnnzmom. Dru· 
ga bima odrednica tabJanske vanjske pohuke 
proizlazi 12 sistema . igumostl i mcxtcta sa-
vezniStva. Problem sigurnosti Italije nikada 
sc nije defmirao u lrontatnoj koolroJxr.dciji 
s nepnJaLc[Jem, a SJStem saveza b10 je pn-
marni odoos s vanjskim svijetom i birao se 
uvijek jači savczmk. Svi sistem• savezni~tva 
koje je Italija imala do danas bili :;u asime-
tnčru, JCr su moguća neprijatelJi hlli 
nepriJatelji glavnog hdcra saveza, a ne po-
dredenog partnera. Osim toga, dvojnust 
geografskog faktora na nt.:ki n<~čin odredila 
je asimetriju razdiobe •vjernosti« savezu, iz-
medu dvije vukaclje, lcontineotHina/europsk.a 
1 pomorsko/met!Jteranska. Ulaskom u NA-
TO uspostavlja se odnos s vodećum silom 
u bloku, koja je istodobno i kontinenlHina i 
pomon.ka. 
Ciljevi taliJanske vanjske pohtJke, često 
dispermani, ostvarivali su se knn ciklićka 
kretanja akcija/reakcija, clcspanzija/iotervco-
eija, l bili su raspr~ na nemoguće geopo-
!Jućlre aspiraciJe. rn je osobina hbcralne i 
f~istićke faze taliJanske vanjske politike. 
Mnogi analitičari i povjcl)mčari vide u glav-
nim linijama Utlijaoslce vanjske politike tx1 
monarbije do Republike sljt.'dcće probleme: 
programsku nestabilnost, složenost polJ-
Ličkog sistema 1 ncdefmiranost strategijskog 
planrranja. U metodi vodenJa talijanske 
V'clnJske politike postojao je kontinuitet koji 
se čak ruJe miJenJaO za vrijeme f~wna •li 
poslije rata. Od ujedinjenJa liberaloo-monar-
tusućkng razdoblJa, fa~izma i rt.:puhllkanske 
faze zadr1ana je VJernost dvama principi-
ma: prmapu • reak.tJvoogc i principu poli-
očkog oportumzma. Bit pohučke »re.akCJ-
Je .. sastojala sc u tome da . u akciJe bite 
posljedica već pokrenutih političkih inieiJa· 
tiva drugih akterd, Sto }e u vanj~koj poli-
tici rczuturaJo oscJhranJem rzmedu nepre-
CIZmh ciljeva. DalJnJa posljedica takve poli-
tike JCSt u prilagodiJi\.'USU, ~to je ovisilo o 
medunarot.lmm prihknmn, paramcmma dri~v­
ne birokracije i političke elite. A politički opor-
tunizam imao je izraz u polillct male sile koju 
Je Ttalija \'Olhla. 
U liberalnom rn7.tlohiJU vanjska pohuka 
ltalijc rađa se u političku-kulturnoj klimi ko-
ja je il.medu euforije nacionalnog budcnja i 
provineionalnug rcsionali7.nm. Od sheme ri-
rorgunenta temelJenog na jcdnakusti nacio-
nalno-sloboda, prc~lo sc na shemu nacional-
no-ek.spanzionizi:Jm (knsni k:olo11ijulni impcri-
Jall7.am). To je LtuhJa snnc i srednje burtoa-
ZJje, seljačka i pro-,ioa.J!IIna, s komple~ 
inferioma;tJ naslijcdcmm od vremena pnJC 
ujedinjenja. Druga fazn promjena je razdob-
lje nacionali~lllil, fururizma l faSJY..ma, koje 
karakteriziraju L<sprn7na retorika. hrrovita i 
ncmudra pozivanja na obnovu Rimskog 
Carstva. Talijanskr nacionalisti su joS 1920. 
godine u svom prOJ:r<•mu istakli primat vanj-
ske oac.J unutra.~njom pohukom, koja će 
dofujet1 pora?e i bili J5ktl'L. pretjerane tdnje 
da se Italija učini velikom silom, iako je ob-
JCktivoo bila ncstgurna i malo sila. 
Treća promjena u fu11 Republike nastala 
je krot populistic!ku ltallju rodenu iz radi-
kalnog krilu ma7.7jniani1.ma, l'an1je akcije 
t~narhije, revolucionarnog sindikali1.ma, gari-
bal<.l!zma, antikolomunulnog socijalizmu, In-
ternacionalnog komunama Ova faza je pu-
na idcolowJskih metafora, prm.cta mitolog.i-
Jnm mase 1 snage klase. VanJska potiuka 
Italije tražila je curorci:awiju političke k,ul-
ture 7Cmlje i defimrala je svoja tri glavna 
elementa: atlantizam, cumpeizam i medite-
ransku opciju; i istakla JC nacionalne atnhu-
te, od materijalnih do ljudskih, koji stvaraJU 
uvjete za izgradnju stabilnijeg političkog si-
:llema i mogućnost ojcgo\'c poveunasu s 
medunarodrum faktorima. u toga proi:zlaz.e 
i promJene u diplomaL'ikim akcijama 1 voj-
noj strategiji Italije. Temeljno polazište su 
regionalna s1gurno.~t i naciooalru interes, ko-
hcremoije definiranje vaojskopolJUčkib ci-
tj~.-'VB vczan1h uz poluitku i ekonom.<;lru stra-
tegiju 7.Cm1Je u cjelini. 
U a11altGi taliJanske vanJske politike u 
ovoj studiji naglakne su sve njezine biLOe 
konstante, originalna obdjc1.Ja, osobenosti 
mcduzavisnosLi, odnos unutra.šnje i vanJske 
politike (polarizirani pluralizam l biparuu-
zam), u kontekstu promjena glohalmh i re-
gionalnih medunarodnlh odnosa. 
No, upitno JC koliko če i kako če Italija 
artikulirati Lako postavljeni vanjskopolil ički 
antercs, svladati pi'Vi puta postojetu ambiva-
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lenlnost izmedu prcdimcnxioniranih zadmuh 
uloga i objektivnih mogučnosu. Da li JC ulaz 
u kreiranju uloge srednje sile, oslaje da se 
vidi. To ovisi o novim giClhalnim rasporedi-
mo i regionalnim sccnarijimu novih polova 
moći u mcđunaroooim odnosima. 
Vesna Prga 
From this year Polltical Thought will be published annually 
in English under the title Croatian Political Science Review 
(CPSR). 
The journal will present the original scientific production and 
selection of articles from Croatian political science quarterly Po-· 
litical Thought during the last year. 
Croatian Political Science Review will cover mayor political 
issues in Croatia. The main theme of this volume will be the 
international recognition of the Republic of Croatia. 
The orders should be sent to the address of the journal. 
Od ove će godine Poli1ička misao izlaziti i na engleskom 
jeziku, pod nazivom Croatian Political Science Review (CPSR). 
Izlazit će jednom godišnje. 
Časopis će manjim dijelom objavljivati izbor članaka objavlje-
nih tijekom prošle godine u Polit ičkoj misli a većim dijelom iz-
vorne priloge. 
U isto vrijeme Croatian Political Science Review (CPSR) 
će tematski razmatrati za političku znanost interesantna pitanja: 
Glavna tema ovogodišnjeg broja bit će međunarodno priznanje 
Republike Hrvatske. 
Narudžbe treba slati na adresu uredništva. 
